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BAB II  
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
2.1  Sejarah Perusahaan 
RS. WATES HUSADA Didirikan pada tanggal 30 Agustus 2010 dibawah 
naungan Yayasan Tri Husada Sejahtera beralamatkan di Jl. Raya Wates Utara No. 
38 Balongpanggang Gresik dengan Lingkup Bidang Usaha Jasa Rumah Sakit 
Swasta Diresmikan pada tanggal 4 Januari 2012.  
Bertempat di daerah Wates Utara, Kedungpring, Balongpanggang dalam 
upaya untuk memenuhi sarana kesehatan yang kurang didaerah Gresik. Dengan 
adanya RS. WATES HUSADA diharapkan dapat peningkatan kualitas kesehatan 
masyarakat serta mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas 
kesehatan masyarakat dan diharapkan dapat memberikan penyuluhan kesehatan 
kepada masyarakat luas. 
Didukung oleh tenaga medis yang ahli dan berpengalam dalam bidangnya 
menjadi satu Teamwork untuk memberikan pelayan terbaik dengan didukung 
dengan peralatan yang modern dan canggih. 
2.2 Struktur Organisasi 
Di dalam organisasi Rumah Sakit Wates Husada ini terdapat beberapa 
bagian atau department yang menangani semua kegiatan yang ada di organisasi 
ini. 
Bagian tersebut adalah bagian Wakil Direktur Umum, bagian wakil 
Direktur Keuangan, bagian Wakil Direktur Pelayanan. Semua bagian bertanggung 
jawab langsung kepada pimpinan, seperti pada gambar 2.1 dibawah ini.  
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Gambar 2. 1 Sturktur Organisasi Rumah Sakit Wates Husada  
 
2.3  Deskripsi Jabatan 
Berdasarkan struktur organisasi pada gambar 2.1 dapat dideskripsikan 
tugas yang dimiliki oleh tiap bagian yang bersangkutan sebagai berikut: 
KEBIDANAN: 
1. Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care) 
2. Pertolongan persalinan normal 
3. Pertolongan persalinan patologis 
4. Operasi Caesar 
5. USG Abdomen, transvaginal 
6. Fetal Well Being (NST) 
7. KB (Keluarga Berencana) 
 
KANDUNGAN: 
1. Pemeriksaan dan penanganan penyakit kandungan 
2. Tumor dan kanker kandungan 
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3. Operasi tumor kandungan 
4. Kuretase 
5. Pap smear 
6. Vaksinasi kanker serviks 
7.  USG, cauterisasi 
 
GIGI : 
1. Pencabutan Gigi 
2. Tindakan Operatif 
3. Post Operasi / Kontrol 
4. Pemeriksaan dan Penanganan Penyakit Gigi 
 
BEDAH : 
1. Operasi Minor 
2. Pemeriksaan dan Penanganan Penyakit Bedah 
 
PEDIATRI: 
1. Konsultasi dan pemeriksaan bayi dan anak 
2. Rawat Inap Bayi dan Anak 
3. Imunisasi 
4. Fototerapi (bayi kuning) 
 
POLIKLINIK: 
1. Umum  
2. Kandungan 
3. Bedah 
4. Penyakit Dalam 
5. Gigi 
6. Anak 
 
FISIOTERAPI 
1. Nebulizer 
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2. Terapi Sinar Infrared 
 
PENDUKUNG: 
1. Kamar operasi 24 jam 
2. Kamar bersalin 24 jam 
3. Ruang Intermediate 
4. Poliklinik 
5. Laboratorium 24 jam 
6. Ambulance 24 jam 
7. UGD 24 jam 
8. DC shock (Alat Pacu Jantung) 
9. Radiologi 24 jam 
10. Apotik / Farmasi 24 jam 
11. Home Care (Pelayanan Perawatan di Rumah) 
12. Ruang Jenazah 
13. Instalansi Pengolahan Limbah 
14. Parkir luas 
2.4 Visi 
 Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, cepat, tepat, dan ramah 
dan informative kepada masyarakat dengan biaya terjangkau. 
 
2.5 Misi 
Menjadi rumah sakit pilihan dengan memberikan pelayanan yang terbaik.
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